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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan terhadap pengunaan fungsi-fungsi software SAP ECC 
6.0 pada modul Material Management yang menangani kegiatan pengadaan material 
yang disesuaikan dengan kebutuhan PT. Garuda Indonesia. Tujuan dari penelitian ini 
adalah memberikan rekomendasi mengenai fungsi-fungsi pada modul Material 
Management yang sebenarnya dapat dipergunakan oleh PT.Garuda Indonesia. Selain itu, 
penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis risiko yang mungkin muncul jika fungsi 
yang direkomendasikan tidak diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dengan cara mengumpulkan data 
dan informasi melalui buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan 
melakukan survei dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Selain itu 
untuk melakukan analisis digunakan  Fit/Gap Analysis dan Risk Analysis. Fit/Gap 
Analysis bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan PT. Garuda Indonesia dan 
menggambarkan sejauh mana software SAP ECC 6.0 modul Material Management 
dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Risk Analysis bertujuan untuk mengindentifikasi 
risiko-risiko yang dapat terjadi jika suatu fungsi tidak digunakan.  Pada akhirnya dalam 
penelitian ini akan diberikan rekomendasi mengenai fungsi-fungsi yang sebaiknya juga 
digunakan oleh PT.Garuda Indonesia serta analisis risikonya. Simpulan dari penelitian 
ini adalah PT.Garuda Indonesia belum menjalankan fungsi-fungsi software SAP ECC 
6.0 secara maksimal. 
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